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 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di  jenjang lembaga 
perguruan tinggi, dimana tugas mereka yang paling utama yaitu  dituntut untuk 
memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akademik 
yang telah ditetapkan, guna mencapai kompetensi kelulusan yang di harapkan 
oleh almamaternya. Tugas akademik mahasiswa diantaranya adalah tugas mata 
kuliah yang harus diselesaikan tepat waktu, pencapaian beban studi, praktikum, 
PKLI dan skripsi. Proses penyelesaian skripsi  tidaklah  mudah, tentu banyak 
kendala yang akan dihadapi. Mulai dari penentuan judul, pembuatan proposal 
sampai pada akhirnya nanti penyelesaian penulisan skripsi. Kendala-kendala yang 
dihadapi saat mengerjakan skripsi akhirnya dapat menyebabkan mahasiswa  
merasa stres, pesimis, mereka tidak yakin dengan dirinya sendiri. Karena pada 
kenyataannya mahasiswa seringkali dihantui pikiran-pikiran negatif mengenai 
skripsi. Kebanyakan mahasiswa hanya menimbun pikiran-pikiran negatif tersebut 
tanpa berusaha untuk mencari jalan keluar. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat dukungan sosial 
mahasiswa psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menyelesaikan 
skripsi, (2) untuk mengetahui tingkat optimisme mahasiswa psikologi UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menyelesaikan skripsi, (3) untuk 
mengetahui adakah hubungan antara dukungan sosial dengan optimisme pada 
mahasiswa psikologi UIN Maulana Malik Irahim Malang dalam menyelesaikan 
skripsi. 
 Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan 
yaitu skala dukungan sosial dan skala optimisme yang disebaran kepada 93 subjek 
penelitian. Skala dukungan sosial terdiri dari 34 aitem dan skala optimisme terdiri 
dari 26 aitem. Analisa data yang digunakan adalah korelasi product moment. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial diperoleh 
presentase tinggi 16,1%, sedang 63,4%, dan rendah 20,4%. Untuk optimisme 
diperoleh hasil presentase tinggi 22,6%, sedang 59,1% dan rendah 18,3%. Hasil 
kolerasi variabel adalah     0,769 p = 0,000, yang artinya hipotesis dalam 
penelitian ini diterima. Terdapat hubungan positif antara dukungan sosial dengan 
optimisme. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima mahasiswa semakin 
tinggi pula optimismenya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah dukungan 
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College students are thosewhoare registered in the universities, their main 
duty is to have an autonomous and responsible attitude in finishing their academic 
assignments in order to achieve graduation competency. The students’ academic 
assignments are lecture tasks which have to be finished punctually, the 
achievement of study responsibility, practical work, integrative field work practice 
(PKLI), and thesis. The difficulties may be faced in the process of deciding the 
title of the thesis, arranging proposal, and finishing the thesis itself. Those 
difficulties may cause stress and pessimistic. In reality, the students oftentimes 
shaded by negative thoughts toward the thesis. Most of them only bury the 
thoughts without try to look for the solution. 
The aims of this research are (1) to know the level of social support of the 
students of Psychology Faculty of UIN Malang in finishing the thesis, (2) to 
reveal the correlation between the social support and optimism of the students of 
Psychology Faculty of UIN Malang in finishing the thesis, (3) to know the 
correlation between social support and optimism of the students of Psychology 
Faculty of UIN Malang in finishing the thesis.  
 
It employs qualitative approach. Moreover, the instrument of this research 
is the social support and optimism scale which are given to 93 subjects of the 
research. Specifically, the social support scale consists of 34 items ant optimism 
scale consists of 26 items. The data analysis used is product moment of 
correlation.  
The result of this study shows that a high percentage obtained for social 
support is 16,1%, the medium percentage is 63,4%, and the low percentage is 
20,4%. While,  the high percentage obtained for optimism is 22,6%, the medium 
percentage is 59,1% and the low percentage is 18,3%. The result of the correlation 
between variables is    0,769 p = 0,000, it shows that the hypothesis of this this 
research is accepted. In other words, there is positive correlation between social 
support and optimism. The higher social supports which are received by the 
students, the more optimism they have. Vice versa, the lower of social support 








بحث ال كمالاستفً  السٌكولوجٌةقسم  ةطلب ٌةتفاؤلوالدعم الاجتماعً  . العلاقة بٌن 2015عصفورٌة ، 
 مالك إبراهٌم مولاناالحكومٌة  الإسلامٌة جامعةال أعضاء هٌئة التدرٌس علم النفس .بحث العلم .ًالعلم
  .مالانج
 محمودة الماجستير ستي .د  :المشرف
 
 
 والتفاؤل الدعم الاجتماعي :الكلمات الرئيسية
 
الطلاب هم الذٌن التحقوا فً مؤسسات مستوى الكلٌة، أهم المهام المطلوبة لدٌهم استقلالٌة ومسؤولٌة 
لاستكمال المهام الأكادٌمٌة التً تم تعٌٌنها، من أجل تحقٌق الكفاءة التخرج المتوقعة من قبل جامعته. 
الطالب الدورات واجب التً ٌجب أن تنجز فً الوقت المحدد، وتحقٌق الحمل  وتشمل المهام الأكادٌمٌة
وبحث العلم. لٌس من السهل، وبالتأكٌد لتكاملً الدراسة، العمل فً المعمل، وممارسات العمل المٌدانً ا
حتى هناك الكثٌر من العقبات التً قد تواجهها عملٌة إنجاز بحث العلم. بدءا من تحدٌد العنوان، اقتراح 
. القٌود التً تواجهها أثناء العمل على بحث العلم ٌمكن أن ٌؤدي فً ًالنهاٌة الانتهاء من كتابة البحث العلم
نهاٌة المطاف إلى الطلاب ٌشعرون الإجهاد، متشائم، فهً لٌست واثقة مع نفسه. حقٌقة أن الطلاب غالبا ما 
ببساطة اكتناز هذه الأفكار السلبٌة دون محاولة  تطارده الأفكار السلبٌة من خلال بحث العلم. معظم الطلاب
 إلى إٌجاد المخرج.
 
مالك  لجامعة مولانا قسم السٌكولوجٌة لطلاب مستوى الدعم الاجتماعًلتحدٌد  )1 :واهداف البحث هً
قسم  التفاؤلٌة لطلاب مستوىلتحدٌد  ) 2، ًحث العلمالب مالانج فً استكمالب سلامٌة الحكومٌةالإ إبراهٌم
) 3،  ًحث العلمالب مالانج فً استكمالب سلامٌة الحكومٌةالإ مالك إبراهٌم لجامعة مولانا السٌكولوجٌة
مالك  لجامعة مولانا قسم السٌكولوجٌة طلاب على والتفاؤلٌة الدعم الاجتماعً بٌن وجود علاقة لمعرفة
هدافها أعلى مشكلات  البحث واعتمادا  .ًحث العلمالب مالانج فً استكمالب سلامٌة الحكومٌةالإ إبراهٌم
/ وفً كتا  تمع مشكلاته وتطبقا ةلٌؤالاجتماعً والتفا معدن الٌبعلاقة ال نحثة عاالسابقة ستحلل ستبحث الب
 بة البحث العلمً.
, تستعمله الباحثة المدخل الكمً, ةلٌؤالاجتماعً والتفا معدالمقدمة فً هذ البحث وهو وجود العلا قة بٌن ال
شخصا.  93وتنصرفه الباحثة على  ةلٌؤالاجتماعً والتفا معلددمة هً مقدار اخالمستدوات البحث أو
 بحثا. 25ٌنكون على  ةلٌؤالتفا رما مقداأبحثا, و 39الاجتماعً ٌتكونه على معلدومقدار ا
ونتائج البحث التى حصلتها الباحثة تدل على أن الدعم الاجتماعً ٌحصل على دراجة عا لٌة / مرتفعة 
%. أما التشجٌع التفاؤلً ٌحصل 3615%, ودراجة منخفضة على3692% ودراجة معدلة على 0620وهً 
%. ونتائج 96,0%, ودراجة منخفضة على 3602%, ودراجة معتدلة على 2655على دراجة عالٌة وهً 
 هناك علاقة  هذه الفرضٌة. قبول ٌتم وهو ما ٌعنً أن المتغٌر هً   000,0 = p ,967,0 =yxr      علاقة 
 .العالً التفاؤل من الطلاب التً تلقاها الدعم الاجتماعً وكلما زاد والتفاؤلٌة. الدعم الاجتماعً إٌجابٌة بٌن
 .طالبال تفاؤل أقل أقل الدعم الاجتماعً، تلقى بالعكس
 
